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La presente investigación tiene como título “Análisis del potencial turístico y 
diversificación de la oferta turística del centro de investigación y ecoturismo 
“Biodiversidad” de la Universidad Nacional de San Martín, 2015”, en la que se plantea 
como objetivo determinar si el potencial turístico contribuye para la diversificación de la 
oferta turística del Centro de Investigación y Ecoturismo "Biodiversidad" de la 
Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 2015. 
 
Del mismo modo el trabajo conto con un tipo de investigación aplicada, en ese sentido se 
aplicó teorías ya existentes con respecto a las variables (potencial turístico y 
diversificación de la oferta turística). Se contó con un nivel de investigación descriptivo 
propositivo y un diseño no experimental, determinando una muestra de 170 visitantes, las 
cuales se utilizaron encuestas para la recolección de datos. 
 
Para el análisis del procesamiento de datos se hizo uso de tablas, cuadros y gráficos 
estadísticos, los mismos que fueron presentados por los programas estadísticos Excel, 
llegando a concluir: En la identificación de los recursos con potencial turístico en el Centro 
de Investigación y Ecoturismo "Biodiversidad" de la Universidad Nacional de San Martín, 
se encontró un potencial categorizado como: con un excelente atractivo y complemento 
deficiente. Respecto al flujo turístico en el Centro de Investigación y Ecoturismo 
"Biodiversidad" de la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto, se encontró 
disminución considerable respecto a los años anteriores, como consecuencia del huayco 
que bloqueo la ruta de acceso. 
 
 











The present investigation is entitled "Analysis of the tourism potential and 
diversification of the tourist offer of the center for research and ecotourism 
"biodiversity" of the National University of San Martin, 2015", in which the goal is 
to determine if the potential for tourism contributes to the diversification of the 
tourist offer of the Center for Research and Ecotourism "biodiversity" of the 
National University of San Martin - Tarapoto, 2015. 
 
 
We also work with a type of applied research, in this regard, existing theories was 
applied with respect to the variables (potential for tourism and diversification of the 
tourist offer). There was a level of descriptive research proposals and a non- 
experimental design, determining a sample of 170 visitors, which surveys were used 
for data collection. 
 
For the analysis of the data processing was done using tables, tables and statistical 
graphics, which were presented by statistical programs excel, coming to the 
conclusion: In the identification of resources with potential for tourism in the center 
of research and Ecotourism "Biodiversity" of the National University of San Martin, 
he found a potential categotizado as: with an excellent and attractive complement 
deficient. With regard to the tourist flow in the Center of Research and Ecotourism 
"biodiversity" of the National University of San Martin - Tarapoto, found significant 




Keywords: Analysis of the tourism potential, Diversification, ecotourism and 
biodiversity. 
 






Según el informe realizado por Jmacias (2017) los atractivos naturales y culturales dentro 
de la oferta turística, son los puntos positivos para muchos viajeros, así por ejemplo entre 
los años 2015 y 2017. El país boliviano ha recibido un total de 882.000 turistas 
extranjeros, con un movimiento económico de unos 692,6 millones de dólares. En este 
informe destaca el buen grado de hospitalidad de los bolivianos hacia los turistas 
extranjeros, como un rubro importante que gusta a los visitantes. El autor refiere que la 
diversificación turística es el factor esencial para que los visitantes consideren a Bolivia 
como nuevas alternativas de elección. 
 
Jmacias (2017) indica que el Perú es un destino sudamericano con bastante potencial en 
materia de turismo y que ha logrado un crecimiento del número de visitantes en un 3,9% 
el año pasado, pero que aún debe incrementar el potencial para mejorar y avanzar en 
materia de promoción del turismo e ingresar a nuevos mercados. En este contexto la 
diversificación en materia de turismo es fundamental, ya que permitirá que los viajeros 
puedan disfrutar de los atractivos naturales. Actualmente el lugar con mayor potencial 
turístico es Machu Picchu, y que sería interesante mejorar la conectividad aérea dentro y 
fuera del Perú, además de ofrecer una mayor cantidad de hoteles de calidad si se quiere 
llegar a los 6,9 millones de turistas internacionales al año 2021. 
 
En un informe realizado por la Revista El Peruano (2016) señala que el potencial 
turístico durante el año pasado generó 1.2 trillones de dólares como contribución al 
producto bruto interno (PBI), 48 millones de puestos de trabajo directos y aportó 5.5% de 
las exportaciones de la región Asia-Pacífico. El presidente Pedro Pablo Kuczynski– 
señalo que el país cuenta con destinos turísticos, culturales y ambientales, Machu Picchu 
fue elegida como un producto de las siete maravillas del mundo, a este producto turístico 
se suman una serie de atractivos como la fortaleza de Kuélap; el lago Titicaca; el valle del 
Colca en Arequipa; entre otros destinos turísticos con mayor afluencia de turistas. Perú 
cuenta con 25,000 especies de plantas, el 10% del total mundial. Además, ocupa el 




segundo lugar en variedad de peces. Nos ubicamos en el quinto lugar a nivel mundial en 
diversidad de mamíferos (515 especies) y reptiles (418 especies). Igualmente, la revista 
informo que Perú cuenta con 66 millones de hectáreas de bosques tropicales, que 
representan un pulmón gigante para el planeta, siendo un potencial grande sobre todo si se 
considera que en Estados Unidos existen 35 millones de observadores de aves, 20 
millones que gustan de la pesca deportiva y más de 15 millones que pertenecen a clubes de 
flores y de plantas, sin embargo, Perú cuenta con mucho más. 
 
El País cuenta con ocho expresiones culturales inscritas en la lista representativa del 
Patrimonio Cultural inmaterial de la humanidad de la Unesco y cada vez son más los 
visitantes que llegan para apreciar el arte textil de Taquile; el patrimonio oral y las 
manifestaciones culturales del Pueblo Zápara; la Huaconada, danza ritual de Mito, la cual 
está ubicada en la provincia de Concepción, región Junín; la Danza de Tijeras; la 
peregrinación al Santuario del Señor de Qoyllur Riti; conocimientos, técnicas y rituales 
vinculados a la renovación anual del puente Q’eswachaka; la Festividad de la Virgen de 
la Candelaria de Puno; y la Danza del Wititi del Valle del Colca, entre otras muchas 
expresiones nacionales. Del mismo modo la gastronomía cuenta con reconocimiento 
internacional, siendo la más representativa en todas las regiones. 
 
La Revista El Peruano (2016) informo que la meta propuesta por el presidente Kuczynski 
es aplicar estrategias para lograr que al 2025 se duplique de 3.5 millones a 7 millones la 









1.1. Planteamiento del Problema 
 
En la Región de San Martín, según el Gobierno Regional de San Martin 
([GORESAM]; 2013) se creó el área de conservación Regional Cordillera Escalera a 
cargo del proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (ACR-CE, PEHCBM), 
como una iniciativa para preservar la biodiversidad, al 2013 fueron 539,901 
hectáreas en conservación, donde se incluyen 17 concesiones para la conservación 
en la región San Martín, entre las cuales figuran: Alto Shilcayo, Huacamaillo, Cerro 
Verde, Alto Ahushiyacu, entre otras que aún están en trámite, lo cual denota el 
interés y la concientización de la población por la conservación de los elementos 
naturales y de biodiversidad en la región. 
 
En el ámbito local, el centro de investigación y ecoturismo “Biodiversidad”, cuenta 
con 141 hectáreas, la cual está ubicado en el km 18 de la carretera Tarapoto – 
Yurimaguas, fue otorgado en “concesión el 02 de diciembre de 1992 a la 
Universidad Nacional de San Martín, con el compromiso de propiciar la 
conservación y protección y facilitar la investigación para los estudiantes” 
jurisdicción de Alto Ahuashiyacu. 
 
En la investigación se percibió que los turistas que están ambientalmente 
sensibilizados expresan su descontento y preocupación por el mal estado en que se 
encuentran las especies en cautiverio, debido que los animales muestran 
desnutrición, ya que no reciben la alimentación necesaria, así mismo se observa la 
despreocupación de los responsables que tienen a cargo el lugar, tanto la 
Universidad Nacional de San Martin -Tarapoto como el Gobierno Regional. Entre 
otras deficiencias encontradas se puede señalar: inadecuada señalización, en la ruta 
de acceso, escaso material informativo según el cuadernillo de recomendaciones y 
sugerencias instalada en el Centro Biodiversidad. A esto se suma el mal estado del 
camino o vía de acceso, aún más en temporadas de lluvias en muchos casos ha sido 







Ante la coyuntura ambientalista y ecoturística, el Centro de Investigación y 
Ecoturismo “Biodiversidad” de la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto, 
ubicada en el km 18 la carretera Tarapoto - Yurimaguas, ciudad de Tarapoto, 
provincia de San Martin, departamento de San Martin, tiene la oportunidad de 
utilizar esta área de conservación mediante la implementación de circuitos turísticos 
temáticos, como es el propósito de plantear en esta investigación, para el uso 
adecuado de los recursos, para propiciar su reconocimiento y puesta en valor, para 
obtener beneficios de su clima agradable y abundante vegetación. 
 
De todo lo antes expuesto se planteó la siguiente ¿Cómo contribuye el potencial 
turístico para la diversificación de la oferta turística del Centro de Investigación y 
Ecoturismo "Biodiversidad" de la Universidad Nacional de San Martín, 2015? 
Teniendo como objetivo del estudio: determinar si el potencial turístico contribuye 
para la diversificación de la oferta turística del Centro de Investigación y 
Ecoturismo "Biodiversidad" de la Universidad Nacional de San Martín, 2015. Para 
lo cual se consideró la siguiente hipótesis: La evaluación del potencial turístico 
contribuye de manera significativa para la diversificación de la oferta turística del 
Centro de Investigación y Ecoturismo "Biodiversidad" de la Universidad Nacional 
de San Martín – Tarapoto 2015 
 
Respecto a la metodología utilizada consistió en analizar las especies existentes en 
el lugar, tanto de flora como de fauna, para identificar el nivel de potencial turístico 
que poseen, como insumos para el diseño de circuitos turísticos; por otra parte, se 
procedió a la aplicación de entrevistas a los residentes y encuestas a los visitantes 
para evaluar su percepción respecto a su nivel de aceptación para los 
planteamientos efectuados. Finalmente se elaboraron los circuitos temáticos en base 
al potencial encontrado. 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. General 
¿Cómo contribuye el potencial turístico para la diversificación de la oferta 
turística del Centro de Investigación y Ecoturismo “Biodiversidad” de la 








P1: ¿Cuáles son los recursos con potencial turístico del Centro de Investigación y 
Ecoturismo “Biodiversidad” de la Universidad Nacional de San Martín - 
Tarapoto 2015? 
P2: ¿Cómo es la diversificación de la oferta turística del Centro de Investigación 
y Ecoturismo “Biodiversidad” de la Universidad Nacional de San Martín - 
Tarapoto 2015? 
 
1.3. Justificación del estudio 
 
Justificación Teórica. 
El presente trabajo de investigación se justifica porque sus resultados aportan en 
llenar el vacio de conocimiento respecto a las especies de flora y fauna en el ámbito 
de estudio con potencial para uso turístico. Para la evaluación del variable potencial 
turístico, se he empleado la teoría de Maas, S. (2009) quien menciona que el 
potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de productos y servicios 
turísticos de una localidad se adapta para satisfacer las necesidades actuales de 
esparcimiento y recreación de los turistas nacionales e internacionales. Y con 
respecto a la variable de diversificación de oferta turística se tomará en cuenta la 
teria expuesta por Suchet, Jorand & Tuppen (2011). 
 
Justificación metodológica 
Tiene una justificación metodológica puesto que el procedimiento utilizado en esta 
investigación podría ser utilizado en contextos similares de modo que incida en la 
diversificación de la oferta turística, además de utilizar técnicas que ayuden a 
resolver los problemas que se presentan en lugar objeto de estudio, contribuyendo 
de esta manera a soluciones reales. 
 
Justificación Práctica 
La justificación practica consiste en que los resultados del estudio proporcionarán 






Biodiversidad con la finalidad que la toma de decisiones sea más acertada y 




Desde el punto de vista social, esta investigación es conveniente porque 
proporcionará beneficios a la población de la cuidad de Tarapoto, Banda de 
Shilcayo, Morales y otras ciudades aledañas al lugar de la investigación, por el 
disfrute y contemplación de las rutas diseñadas y el consiguiente incremento de 
conocimiento de las especies de flora y fauna y posiblemente se mejore su 
percepción respecto al paisaje, el bosque y la biodiversidad en general. 
 
1.4. Objetivos de la investigación 
 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar si el potencial turístico contribuye para la diversificación de la oferta 
turística del Centro de Investigación y Ecoturismo "Biodiversidad" de la Universidad 
Nacional de San Martín - Tarapoto 2015. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
O1: Identificar los recursos con potencial turístico del Centro de Investigación y 
Ecoturismo "Biodiversidad" de la Universidad Nacional de San Martín - 
Tarapoto 2015. 
O2: Conocer la diversificación de la oferta turística del Centro de Investigación y 
Ecoturismo "Biodiversidad" de la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto 
2015. 
O3: Diseñar y proponer circuitos turísticos para contribuir a la diversificación de la 
oferta turística del Centro de Investigación y Ecoturismo "Biodiversidad" de la 









1.5. Limitaciones de la investigación 
 
En el inicio de la investigación una de las limitaciones fue el acceso al Centro de 
Investigación y Ecoturismo “Biodiversidad” de Universidad Nacional de San 
Martín, ubicada en el km. 18 de la carretera Tarapoto - Yurimaguas, debido al mal 
estado de la carretera ya que se produjo un derrumbe justo en el punto de ingreso al 
lugar de estudio, esto afecto la afluencia de visitantes por lo que también dificulto la 
obtención de información pertinente por visitantes extranjeros que son los que 
tienen una expectativa del destino turístico pero que en la realidad es lo opuesto a lo 




H1: La evaluación del potencial turístico contribuye de manera significativa para la 
diversificación de la oferta turística del Centro de Investigación y Ecoturismo 
"Biodiversidad" de la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto 2015. 
 
H2: La evaluación del potencial turístico no contribuye de manera significativa para 
la diversificación de la oferta turística del Centro de Investigación y Ecoturismo 



















2.1. Antecedentes sobre el estudio del problema 
 
Gonzales; Fonseca & Dachay (2014) en su tesis “Aprovechamiento del potencial 
turístico natural y cultural de El Colomo, Nayarit, como estrategia para su desarrollo” 
(Tesis de pregrado). Universidad Autónoma de Nayarit. Mexico llegando a la 
conclusión que: El Colombo Nayarit, encontró que la zona posee un exuberante 
paisaje derivado de sus recursos naturales suficientes para promover un turismo 
alternativo acorde con las tendencias mundiales que conceden primicia al disfrute de la 
naturaleza y a la valoración de las actividades rurales. Sus derivados de sus recursos 
naturales, estas fortalezas pueden favorecer el posicionamiento del Colomo como una 
alternativa al turismo convencional, así como la gestión de apoyos significativos de 
diversos organismos públicos nacionales o internacionales que promuevan el turismo 
rural. (p.66) 
 
Agaton (2013) en su investigación “Propuesta de diversificación de la oferta turística 
en Acapulco: paseos Ecoturísticos en la laguna de Tres Palos” (Tesis de pregrado) 
Universidad Autónoma de Guerrero, México. Concluyó que la laguna de Tres Palos es 
un atractivo natural que alberga diversas especies de flora y fauna. Así mismo la 
vegetación que bordea los márgenes de la laguna y el canal que desemboca en el 
poblado de Barra Vieja son de dos tipos: carrizos y tules, y el mangle. También existe 
el bosque tropical caducifolio, la vegetación acuática y subacuática. Los bosques de 
mangle conforman densas comunidades vegetales que se desarrollan en las márgenes 
de cuerpos de agua como la laguna de Tres Palos. (p.76) 
 
Llerena & Vera (2011) en su tesis “Análisis del potencial turístico del cerro de hayas y 
sus posibles mejoras como un atractivo para la práctica de turismo de aventura” (Tesis 
de Grado). Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil. Ecuador. Concluyó 
que el Cerro de Hayas es un atractivo que necesita mayor difusión turística, en base a 






viven en Naranjal. La práctica de deportes de aventura en el Cerro de Hayas, son 
actividades que pueden ser integradas dentro del atractivo turístico del cantón 
Naranjal. (p.55) Cadavid (2010) en su tesis “Ecoturismo instrumento de desarrollo 
sostenible”. (Tesis de maestría). Universidad de Antioquia. Medellín. España. Llegó a 
la conclusión que la diversidad cultural y de ambientes naturales que existe algunos 
territorios constituye un gran potencial para el ecoturismo y que requiere ser 
desarrollado y gestionado bajo estrictos criterios de sostenibilidad. Pero que estos 
pueden ser impactados negativamente si no se tiene en cuenta los aspectos ecológicos 
y sociales de los ecosistemas o de las regiones visitadas. Por otro lado, afirma que la 
participación de las comunidades en el manejo del ecoturismo debe basarse en el 
fortalecimiento de sus capacidades empresariales y de gestión de tal manera que 
puedan ingresar al mercado en condiciones competitivas. (p.66) 
 
Gamarra (2014) en su tesis “Potencial Turísticos del distrito de Mórrope Setiembre – 
Diciembre”. (Tesis de pregrado). Universidad Privada Juan Mejía Baca. Chiclayo. 
Perú. Concluyó que la oferta turística del distrito de Mórrope es de tipo cultural y 
vivencial, por lo cual presenta condiciones para el desarrollo de turismo rural 
comunitario, para el cual su principal factor son las manifestaciones culturales vivas 
tales como las creencias, costumbres y tradiciones de un pueblo, es decir, las 
características culturales con las que cuenta este distrito son apropiadas favoreciendo 
su potencial turístico. Según la metodología aplicada por la SECTUR, es decir, la 
problemática en cuanto a las vías de comunicación, señalización y empresas de 
servicios ligados al turismo, se puede implementar actividades de turismo rural 
comunitario, por la naturaleza del mismo (p.45) 
Valdez (2010) en su investigación “Evaluación de la oferta y potencial turístico de la 
provincia de Lamas. Proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo”. (Tesis de 
pregrado). Universidad Nacional de San Martin. Tarapoto. Perú. Llego a concluir que 
la provincia de Lamas tiene un gran potencial para el desarrollo de diversas 
modalidades de turismo que responden a las tendencias actuales de   la demanda turística 
nacional e internacional. No sólo las vinculados con los recursos naturales sino 
también con la cultura, tradiciones, gastronomía e historia. Las modalidades que se 
pueden destacar son: ecoturismo, el turismo de aventura con énfasis en caminatas y 






vinculado a experiencias vivenciales del Kechwa-lamista y su relación con el bosque, 
la agro- biodiversidad, y otros mono cultivos como el café, que se ha convertido en el 
protagonista principal de los cultivos, no sólo en la provincia, sino también en la 
región. (p.44) 
 
Saavedra & Rabanal (2005) en su investigación “Evaluación del potencial turístico, 
Zonificación ecológica económica de la Región San Martín”. Universidad Nacional de 
San Martín. San Martin. Perú. Llego a concluir que, considerando su grado de 
preservación natural, la belleza paisajística que lo rodea y el estado de conservación de 
las vías de acceso son importantes para un destino turístico. De un total de 113 
atractivos turísticos, el 69.91% se encuentran en estado regular, el 19.47% se 
encuentra en buen estado de conservación, el 5.31% se encuentra en mal estado, según 
el perfil del turista que visita el corredor Tarapoto. (p.65) 
 
2.2. Bases teóricas  
Potencial Turístico 
Para poder comprender la complejidad de la actividad turística se abordarán 
algunas teorías y aspectos referenciales al potencial turístico, así como el turismo 
en áreas protegidas en el Perú. Además de aspectos relevantes sobre la 
diversificación de la actividad turística. 
 
Teoría dinámica del sistema turístico: 
Dionicio (2007) refiere que el sistema turístico se estudia de manera agregada dada 
su complejidad y comprende un conjunto de sectores que están interactuando. (p. 
26). 
La Teoría Dinámica del Sistema Turístico (TDST) considera una serie de variables 
las mismas que se basa en las siguientes proposiciones: 
 
Proposición 1: 
Dionicio (2007) señala que la complejidad del turismo obliga a comprender y 
gestionar un conjunto de variables correspondientes a distintos ámbitos del 
conocimiento, por ese motivo se hace necesario una administración 









Dionicio (2007) menciona que existe una tendencia a evaluar la gestión del destino 
turístico por variables fáciles de cuantificar, ignorándose aspectos culturales y 
medioambientales. (p. 27). 
 
Proposición 3: 
Dionicio (2007) indica que el turista potencial, percibe una imagen del destino que 
le impulsa a viajar, aumentando así el número de turistas, y reforzando así la 
percepción de que el destino es atractivo. (p. 27). 
 
Proposición 4: 
Dionicio (2007) menciona que el turista potencial, ante la propia presión de la vida 
moderna se siente impulsado a buscar su propio equilibrio psicosocial entre otros 
medios mediante los viajes y el turismo. (p. 28). 
 
Proposición 5: 
Dionicio (2007) refiere que las condiciones del entorno determinan una calidad 
medioambiental percibida esto se compara con estándares y en caso de existir 
discrepancias se deberá tomar medidas correctivas de tal manera que permitan la 
restauración de las condiciones medioambientales. (p. 28). 
 
Es importante resaltar que estas proposiciones no son las únicas y que a su vez está 
sustentada en el modelo de Forrester y Senge (1979), quienes mencionan que la 
TDST permite proyectar cuales serían los posibles cambios en el futuro de los 
destinos turísticos en relación a los diversos actores involucrados con la actividad 
turística. Entre las múltiples variables que considera la TSDT, destaca al potencial 
de los recursos naturales y construidos, donde Forrester y Senge (1979), mencionan 
que a medida que el potencial de los recursos naturales aumenta hay un incremento 
en el desplazamiento en los escenarios del destino turístico, y que fundamental 






minimizar los impactos negativos estableciendo políticas de sostenibilidad y 
conservación del medio ambiente. 
 
Metodologías sobre valoración del potencial de los recursos en un destino turístico. 
 
Según la Organización de los Estados Americanos ([OEA]; 2009) que se 
fundamenta en clasificar y jerarquizar los recursos turísticos partiendo de una 
recopilación previa de datos de los atractivos en el territorio. Este método propone un 
desglose de prioridades en 4 niveles jerárquicos, y que afecta tanto al inventario de 
los recursos, como a las facilidades turísticas que integran la infraestructura y el 
equipamiento. 
 
Otra de las metodologías se sustenta en que la evaluación turística natural depende 
de elementos geomorfológicos: como los tipos de vegetación y otros elementos 
naturales. (Reyes, 2006) 
 
En base a ambas metodologías se encontró una nueva propuesta. Sánchez et. al.; 
2012) refiere que para valorar el potencial turístico dividiéndole al ámbito de 
estudio en dos grandes bloques que se corresponden entre si y estas son variables 
internas y variables externas. Las primeras representan el 65% del potencial 
turístico mientras que las segundas copan el 35% restante. Dando lugar a la 
categorización VIVE, que es muy útil en la valoración de recursos turísticos. Ya 
que permite analizar por un lado a los atractivos turísticos y por otro lado a los 
complementos Sánchez et. al.; (2012), implementan una fórmula para conocer el 
índice de potencialidad turística conjunta, la cual se presenta a continuación: 
 
IPTc = 0.65 VI + 035 VE 
Donde: 
IPTc es el índice de potencialidad 
turística conjunta. VI = son las variables 
internas y 






Respecto a la jerarquización en esta metodología se utiliza 5 clases y a cada una le 
corresponde una valoración (5 a 1). Para cada variable seleccionada se dará una 
ponderación, sobre el máximo de 1 para las más determinantes y 0.25 para los menos 
incidentes. Tal como se aprecia en la Tabla N° 1 
 
Tabla 1. 
Ponderación de Variables 
Variables internas 














5 1 5 0,65 3,25 
-Red hidrográfica 5 1 5 0,65 3,25 
-Altimetría (radio 
10 Km) 
5 1 5 0,65 3,25 
-Vías pecuarias 5 0,25 1,25 0,65 0,8125 
Embalses (radio 10 
Km) 





5 0,75 3,75 0,65 24,375 
-Biodiversidad (n° 
de especies) Fuente: 
Biomap.es 
5 0,75 3,75 0,65 24,375 
Singularidad 
(respecto a otros 
espacios nacionales 
y provinciales) 
5 0,5 2,5 0,65 1,625 
-Complementos 5 0,5 2,5 0,65 1,625 
-Flora 5 0,5 2,5 0,65 1,625 









5 0,5 2,5 0,65 1,625 
-Rutas senderistas 
publicadas 
(FEMEX y otros) 
5 0,25 1,25 0,65 0,8125 
-Periodo de visitas 
óptimo 
5 0,5 2,5 0,65 1,625 
-SUMATORIOS 70   42,5 0,65 27,625 
Variables externas 
(35% del peso total) 
     
-Recu. Culturales 
(20 Km) 






5 1 5 0,35 1,75 
-Accesibilidad al 
municipio 
5 1 5 0,35 1,75 
-Presencia de 
alojamiento rurales 
(2010 Junta de 
Extremadura) 
5 1 5 0,35 1,75 
-Of. de alojamientos 
in situ 
5 1 5 0,35 1,75 
-Of. de restauración 
in situ 




próximos (10 Km) 









próximos (10 Km) 
5 0,5 2,5 0,35 0,875 
-Demanda que 
puede atraer 




5 0,5 2,5 0,35 0,875 
SUMATORIOS 50   42,5 0,35 14,875 
   Fuente: Elaborado por Sánchez et.al. (2012) 
 
 
Sánchez et.al. (2012) menciona que las variables externas se centran en aspectos que 
complementan el atractivo turístico del entorno rural. Destacamos atributos como los 
recursos culturales y la oferta entendida en su sentido más amplio y analizada desde la 
perspectiva territorial, a la vez que se añaden otros complementos como la accesibilidad 
del núcleo, el tipo de demanda potencial que puede estar interesada en el recurso o las 
empresas que se encargan de organizar actividades vinculadas al turismo, de naturaleza o 
de aventura. La jerarquización de cada una de las variables en 5 categorías en un sistema 
de ponderación de cada una de ellas, tomando como base de partida las preferencias 
manifestadas por la demanda. Los valores de ponderación son de 1 para aquellos 


















Jerarquización de cada una de las Variables en 5 Categorías 
Variables internas 
(65% del peso total) 
Jerarquía 5 Jerarquía 4 Jerarquía 3 Jerarquía 2 Jerarquía 1 
Categoría del recurso 
natural Parque 
Nacional a 
menos de 5 KM 
Parque Nacional o 
Reserva Biosfera de 5 
a 15 KM / Geoparque 
Parques o Reservas 
Naturales a menos de5 
Km 
Parques o Reservas 
Naturales de 5 a 15 
Km / Monumentos 
Nat a menos de 5 
Km 
Espacios que no 
cumplen los 
requisitos anteriores 
Red hidrográfica A  menos de 2 
Km y piscina 
natural 
De 2 a 5 Km y con 
piscina natural 
A menos de 2 Km y sin 
piscina natural 
De 2 a 5 Km sin 
piscina natural 
Más de 5 Km 
Altimetría (radio 10 
Km) 
Más de 2500 m. De 1500 a 2500 m. De 1000 a 1499 m De 700 a 999 m. Menos de 700 m. 









Espacios que no 
cumplen los 
requisitos anteriores 
Embalses (radio 10 
Km) 
Navegación de 
todo tipo sin 
Navegación sin motor 
y sin restricciones 
Navegación de todo tipo 
con restricciones 
No navegables a 10 
Km 











Excelente Muy bueno Bueno Normal Poco 
Biodiversidad (nº de 
especies) Fuente: 
Biomap.es 
Más de 140 De 110 a 140 De 80 a 109 De 50 a 79 Menos de 50 
Singularidad (respecto 




a 140m. o 
desnivel 
superior a 1000 
m.                                                                      
 o Parque 
Nacional o 
Veget frondosa 
> 70%   
Birdwatchin 
Altura entre 1000 y 
1400 m. o desnivel 




Altura entre 800 y 1000 
m. o desnivel entre 600- 
800 m o Veget frondosa 
50- 
30%                             
Birdwatchin  hasta 10 
km                                                                                                                                                                                       
Altura entre 600 y 
800 m. o desnivel 
entre 
400 y 600 o Veget 
frondosa 30-20% 
Empresas 
Altura inferior a 600 
m. o desnivel inferior 
a 400 o veget 
frondosa 
<20% 





Coníferas, quejigos y 
rebollos 










Confort térmico Tp. Mx. Md. Tp. Mx. Md. Jn-St Tp. Mx. Md. Tp. Mx. Md. Tp. Mx. Md. 
Relativo Jn-St < 26º 26º a 27º Jn-St 27º a 28ºJn-St 28º a 30º Jn-St >30º 
Población De 100 a De  2000  a 5000  De 5000 a Más de 10000 Menos de 100 
(nomenclátor 2010) 2000 hbs Hbs 10000 hbs Hbs hbs 
Rutas senderistas 
publicadas (FEMEX y 
otros) 
Varias rutas y de diferente dificultad 
grado de Homogénea dificultad (más 
de 20 Km) 
Una ruta con menos de 
10 km y dificultad 
variada 





Periodo de visitas 
óptimo 
Todo el año 
(Red 
hidrográfic a 
hasta 5 Km y 
piscina natural 
o altitud 
superior a 1000 
m.) 
Verano, primavera y 
otoño (Red 
hidrográfica hasta 5 
Km y piscina natural 
o espacios naturales 
protegidos próximos.) 
Primaveray otoño 
(Espacios protegidos y 
rutas Senderistas > 10 
Km) 









(35% del peso total) 
Jerarquía 5 Jerarquía 4 Jerarquía 3 Jerarquía 2 Jerarquía 1 
Recursos Ciudad Conjunto Bienes de Bienes de Bienes de 
Complementarios 
Culturales (20 Km) 
Patrimonio 
Humanidad 
Histórico-Artístico  Interés Cultural (20) 
Interés Cultural (10 
- 20) 












5 tipos de 
empresas      
Muy fácil            
(Aérea 
Terrestre) 
4 tipos de empresas           
Fácil            
(Terrestre 
Autovía/Autopista) 
3 tipos de empresas          
Normal                
(Terrestre: C. Nacional) 
empresas          
Difícil                 
(Terrestre: C. 
Autonómicas) 
empresas         Muy 
Difícil                   
(Terrestre: C. Local) 
Presencia de 
Alojamiento Rurales 
(2010 Junta de 
Extremadura) 
Más de 250 
plazas 
De 100 a 250 plazas De 50 a 100 plazas  De 20 a 50 plazas Menos de 20 plazas 
Oferta de alojamientos 
in situ 
Muy abundante 





Muy abundante y 
poco variada (De 500 
a 1000 plazas con 
predominio de un tipo 
de alojamiento) 
Abundantes y poco 
variada (De 200 a 499 
plazas) 
Escasa y poco 




Oferta de restauración 
in situ 
Muy abundante 
y muy variada 
(>1000 plazas) 
Muy abundante y 
poco variada (De 500 
a 1000 plazas) 
Abundantes y poco 
variada (De 200 a 500 
plazas) 
Escasa y poco 









Oferta de alojamientos 
en municipios 
próximos (10 Km) 
Muy abundante 





Muy abundante y 
poco variada (De 500 
a 1000 plazas con 
predominio de un tipo 
de alojamiento) 
Abundantes y poco 
variada (De 200 a 499 
plazas) 
Escasa y poco 




Oferta de Restauración 
en municipios 
próximos (10 Km) 
Muy abundante 
y muy variada 
(>1000 plazas) 
Muy abundante y 
poco variada (De 500 
a 1000 plazas) 
Abundantes y poco 
variada (De 200 a 500 
plazas) 
Escasa y poco 










Turismo rural o 
cultural (genéricos) Turismo rural específico 
(birdwatching, activo) 
Cualquier variedad 










Centros de Interp. 
recurso principal 















Sánchez et.al. (2012) indica que el análisis individualizado de cada uno de los grupos de 
variables, establecido la categorización (Variable Interna y Variable Externa) que 
permite el tratamiento individual y combinado de los mismos. Considerando los rangos 
máximos y mínimos para las variables internas y externas se establece tres categorías 
simples que, cuando se combinan, aportan información relevante sobre la potencialidad 
del destino turístico. Además, recurriendo al análisis de cada variable y al valor que 
alcanza respecto al extremo posible se puede realizar un análisis exhaustivo de la 






VI VE  
A >20 >10 
B 15 a 20 8 a 10 
C <15 <8 








































































Fuente: Elaborado por Sánchez et.al. (2012) 
 
Entre otros referentes sobre potencial turístico tenemos a: 
Covarrubias (2015) indica que el potencial turístico es la valoración de los recursos con 
los que cuenta un determinado lugar, el cual es necesario realizar un análisis para definir 
y caracterizar aquellos atributos con los que cuentan dichos recursos, que les permitirán 
definirse como viables para ser desarrollados turísticamente y, asimismo, definir qué tipo 
de actividades turísticas pueden ofertarse a ese destino. (p. 85) 
 
 
Covarrubias (2015) considera dos elementos esenciales para determinar el potencial 
turístico de un destino: Primero el análisis de la situación turística existente, una fase en 
la que se examina la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado. 
Segundo el diagnóstico, que, comparando los resultados del análisis de la situación, 
permitirá identificar los puntos fuertes y débiles del territorio, las oportunidades y los 
riesgos. (p. 86) 
 
Maas (2009), indica que el potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de 
productos y servicios turísticos de una localidad se adapta para satisfacer las necesidades 
actuales de esparcimiento y recreación de los turistas nacionales e internacionales. (p.38) 
 
El potencial turístico de una región depende de la valoración que se realiza sobre sus 
recursos, así como del nivel de estructuración de sus atractivos en productos turísticos. 
La valoración de los recursos incluye, como etapa previa, la elaboración de un inventario 









Según la Secretaría de Turismo ([SECTUR], 2017), señala que el potencial turístico de 
una región o municipio se debe evaluar en forma integral, considerando los factores 
determinantes tanto de la oferta de servicios turísticos prevalecientes localmente, como de 
los que definen la demanda actual y esperada de los posibles visitantes de esa región. Y que 
está determinado por la capacidad que tienen los productos turísticos de ese sitio para 
satisfacer los gustos y preferencias actuales de los visitantes a una región en particular. 
 
Por otro lado, Barrera (2004) argumenta que una visión errónea del potencial turístico 
puede provocar un sobredimensionamiento de los proyectos, con efectos negativos como 
contaminación, degradación de los sitios naturales; pérdida de la identidad local; 
dependencia, aumento del costo de la vida, endeudamiento de los municipios. Asimismo, 
que en el potencial turístico de un territorio es necesaria la elaboración de un inventario 
de los recursos con los que cuenta dicha zona (p. 84). 
 
Teniendo en cuenta que la investigación está comprendida en una área de conservación y 
conocido es que en los últimos años se ha ido incrementando la afluencia de turistas en 
áreas de conservación bajo el lema “Turismo” la gran oportunidad para conservar” es 
importante considerar como se viene dando el turismo en áreas protegidas en el Perú. 
Turismo en áreas protegidas en el Perú. 
La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo ([DIRCETUR], 2014) informa 
que las áreas protegidas en el Perú se rigen bajo normativas entre las cuales figura la Ley 
N.º 26839 (2009) sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica, señala que el Estado promueve el establecimiento e implementación de 
mecanismos de conservación in situ de la diversidad biológica, tales como la declaración 
de áreas naturales protegidas y el manejo regulado de otros ecosistemas naturales, para 
garantizar la conservación de ecosistemas, especies y genes en su lugar de origen y 
promover su utilización sostenible 
En este escenario la presente investigación se encamino a identificar el potencial de los 
recursos naturales en un centro de conservación de la biodiversidad, que por su 






biodiversidad por lo que amerita conocer algunos considerandos relacionados con el 
turismo en las áreas protegidas tal como se detalla a continuación: 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas ([SERNANP]; 2014) indica que el 
turismo en el Perú y el mundo viene creciendo de manera sostenida, siendo las Áreas 
Naturales Protegidas-ANP los principales destinos turísticos del Perú, muchos de ellos 
reconocidos internacionalmente. Su atractivo radica en su buen estado de conservación, 
factor determinante para que los turistas nacionales y extranjeros las prefieran, pues 
“lugares únicos regalan experiencias únicas”.   “El turismo es un medio para alcanzar los 
objetivos primarios de conservación, recreación y educación, y para promover el 
desarrollo sostenible de las poblaciones locales”. 
Por ello, el impulso al turismo en las áreas Naturales Protegidas se ha convertido en una 
de las mejores estrategias de conservación por su bajo impacto en el medio y por crear un 
efecto multiplicador en las economías locales. 
Desde su creación en el 2009, el SERNANP (2014) logró duplicar en los últimos seis años 
el número de ingreso de los visitantes, contando además con una proyección de 
crecimiento promedio anual del 17%. 
 
Tabla 4. 
Visitantes Anuales en Áreas Naturales Protegidas 2009 – 2015 
Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 
Anual 
629,808 748,945 1,035,310 1,184,515 1,331,529 1,316,269 1,097,628 
Fuente: Sistema de ingreso de datos 
 







La fórmula ideal para conseguir este gran avance ha sido la suma de esfuerzos entre el 
Estado, la población local y la empresa privada, consiguiendo la mejora de 
infraestructuras, servicios y promoción para garantizarle al visitante una estadía y 
experiencia óptimas. 
 
Un aporte de la actividad turística a la sostenibilidad financiera del SERNANP se da a 
través del pago por los derechos otorgados a terceros para la prestación servicios 
turísticos al interior de ANP, estos pagos son económicos y en algunos casos a 
contraprestación de servicios en favor de la institución. 
 
Con este fin a inicios del año 2014 se aprobó la norma mediante la cual se desarrolla el 
proceso de otorgamiento de derecho en turismo en ANP (Resolución Presidencial N°023-
2014-SERNANP – Disposiciones Complementarias al Reglamento de Uso Turístico de 
Áreas Naturales Protegidas), que ha permitido al SERNANP incrementar en 513% el 
número de otorgamiento de derechos entre el 2014 y 2015, en comparación al total de los 
derechos otorgados hasta el 2013 que están vigentes a la fecha. 
 
Consecuentemente para la Organización Mundial del Turismo ([OMT]; 2016) indica que 
el Turismo en el Perú se constituye en la tercera industria más grande, detrás de la pesca y 
la minería. Principalmente está dirigida hacia los monumentos arqueológicos, pues 
cuenta con más de cien mil sitios de interés, el ecoturismo en la Amazonía peruana, el 
turismo cultural en las ciudades coloniales, turismo gastronómico, turismo de aventura y 
turismo de playa. 
 
En este contexto es necesario conocer el escenario donde se llevó a cabo la investigación 
para lo se hizo la caracterización de la zona de estudio. El área de conservación regional 
(ÁCR) “Cordillera Escalera” fue declarada formalmente por Decreto Supremo No. 045-
2005-AG Del 22 de diciembre del 2005, con un área de 539,901 Has. Protege una 
fracción significativa de la cadena montañosa denominada “Cahuapanas”, la cadena más 
oriental y septentrional más joven, de los Andes del Nororiente peruano en la frontera de 
las regiones de San Martín y Loreto. El área está dominada por típicos bosques 
premontanos muy húmedos, característicos de las primeras estribaciones de la cordillera 
andina. La altitud en el Bosque de Biodiversidad varía aproximadamente entre 600 y 1100 







El Área de Conservación Regional Cordillera Escalera actualmente a cargo del Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (ACR-CE, PEHCBM), como una iniciativa para 
preservar la biodiversidad. En conservación existen, 17 concesiones para la conservación 
en la región San Martín, entre las cuales están formalmente constituidas las siguientes: 
Alto Shilcayo, Huacamaillo, Cerro Verde, Alto Ahuashiyacu (GORESAM, 2013). 
 
El área de estudio está dominada por típico bosque denso perennifolio, constituido por un 
bosque mixto de especies latifoliadas siempre verdes. Existe una gran variación local en 
cuanto a densidad, altura y composición de especies, de acuerdo a las condiciones de 
pendiente, suelo, drenaje y otras. El bosque se asienta sobre suelos rocosos y arenosos 
derivados de la roca madre tipo arenisca, y presenta una estructura típica de bosque de 
colinas, con un dosel bastante alto (20 – 30 metros de altura en promedio), un sotobosque 
bastante ralo, y frecuentes aberturas en el dos el debido a los afloramientos rocosos. 
(Alvares, 2010) 
 
Cabe señalar que el denominado Centro de Investigación y Ecoturismo "Biodiversidad", 
con 141 hectáreas, está ubicado en el km 18 la carretera Tarapoto – Yurimaguas, 
jurisdicción del Alto Ahuashiyacu a 960 msnm., y fue otorgado en concesión el 02 de 
diciembre de 1991 a la Universidad Nacional de San Martín por el Gobierno Regional de 
San Martin con el compromiso de propiciar la conservación y protección, y facilitar la 
investigación para los estudiantes. 
 
La Fundación para el desarrollo de la Selva de la Universidad Nacional de la San Martin 
([FUDES], 2013) indica que este bosque nuboso y clima húmedo, favorece la 
conservación y protección de diferentes especies de fauna silvestre como el Gallito de las 
Rocas, reconocido como el ave nacional, el oso de anteojos, el tigrillo; y una amplia 










Según Bigné, Font & Andreu (2000) señalan que la diversificación turística es la 
estrategia de intentar alcanzar el crecimiento por medio de la incorporación de nuevos 
productos y nuevas áreas de actuación que permiten al destino atraer nuevos mercados 
y sobre todo permite el crecimiento de turismo en la cuidad determinada. (p. 104) 
Para Suchet, Jorand & Tuppen (2011), refiere que la diversificación turística es como 
opción estratégica de la oferta y se ha orientado de dos maneras diferentes. Por un 
lado, la reorientación de una parte del crecimiento de las ciudades turísticas litorales 
hacia la satisfacción de nuevos segmentos de demanda de la oferta destinada al 
mercado turístico. Por otro lado, la implantación de nuevos productos fuera de los 
ámbitos turísticos tradicionales, como la implantación del turismo en el medio rural. 
(p. 52) 
Asimismo, Olcina & Rico (2016), infieren que la diversificación es un proceso de la 
oferta turística se refuerza desde la escala regional. La estrategia turística de las 
comunidades autónomas, apuesta por la diversidad de la oferta y la difusión especial 
del turismo. La diversificación ocasionará el crecimiento y desarrollo progresivo de la 
cuidad (p. 67) 
Al respecto Zamora et. al. (2008), señalan que, debido a la preocupación mundial 
sobre la condición de deterioro del planeta. Conlleva a revisar y replantear estrategias 
que la humanidad debe seguir para satisfacer sus necesidades, en este contexto an 
surgido una poderosa tendencia a considerar el medio ambiente como uno de los 
principales actores dignos de consideración en relación a la actividad turística (p. 49) 
La diversificación del turismo en las áreas de conservación está íntimamente 
relacionada con la conservación de la biodiversidad y es por ello que a continuación se 
presenta algunos referentes relacionados al tema. 
Al respecto Leopold (1994) refiere que la doctrina ética niega cualquier privilegio del 
hombre respecto a los seres vivos y, por consiguiente, que la humanidad sea centro de 
valores universales. Partiendo de este principio el autor propone una “ética de la 
tierra”, en donde se debe sustituir el papel del hombre como amo y señor del universo, 






es correcta cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la 
comunidad biótica. Esa comunidad incluye el suelo, el agua, la fauna y la flora, como 
también las personas”. (p.49) 
 
Por otra parte, el autor señala que la biodiversidad también proporciona una serie de 
servicios del ecosistema indispensables para la vida del ser humano y de otras 
especies, además tiene que ver con las funciones reguladoras de los procesos 
ecológicos de la tierra, ya que cada ser vivo presente en la biosfera tiene su función y 
de su buen funcionamiento depende el equilibrio ecológico y la vida de todos los seres 
vivos incluyendo el hombre. Por lo tanto, la biodiversidad constituye la biosfera, de la 
cual forma parte el hombre, sin diversidad biológica no hay biósfera y no sería posible 
la vida (p.71) 
 
Según Castelo (1996), la biodiversidad tiene un valor intrínseco por el sólo hecho de 
existir, independientemente de los beneficios que pueda prestar al hombre, lo cual 
justifica su protección. Por lo que toda propuesta de diversificación del turismo en 
base a la biodiversidad natural de un destino turístico debe considerar aspectos para la 
conservación del ecosistema. (p. 98). 
 
Para Velayos (1996), la Biodiversidad tiene un valor recreativo, estético- espiritual; 
por lo que se convierte en fuente de bienestar para el ser humano al propiciarle muchas 
actividades recreativas y estéticas como la pesca y la caza deportiva, excursionismo, 
campismo, observación de aves, turismo, entre otras actividades. El crecimiento de la 
condición espiritual humana, constituye una fuente muy importante de apoyo para la 
conservación de las especies silvestres. El hombre y la naturaleza se relacionan bajo el 
principio de “Yo soy vida que quiero vivir y existo en medio de vida que quiere vivir”. 
(p. 59) 
En concordancia con De Souza, (2007), el desarrollo en un país, es un esfuerzo 
realizado para explotar sus ventajas eco ambientales, socioculturales o de otra índole y 
que se debe aprender inventando desde lo local para no perecer imitadores desde lo 






de innovación, y asumir el contexto como referencia, la interacción como estrategia y 
la ética como el garante de la sostenibilidad de un desarrollo relevante, donde quepan 
todos. Y para lograrlos debe movilizarse la imaginación, capacidad y compromiso de 
los actores localmente interesados en mejorar su futuro. (p. 36) 
 
2.3. Definición de términos básicos. 
 
Áreas Naturales Protegidas: Mueces (2011) refiere que son espacios continentales y/o 
marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por 
el Estado como tales; cuyo ente rector encargado de dirigir y establecer los criterios 
técnicos y administrativos para la conservación de las ANP y de cautelar el 
mantenimiento de la diversidad biológica es el SERNANP. 
 
Atractivos turísticos: Mueces (2011) indica que es todo lugar, objeto o acontecimiento 
capaz de generar un desplazamiento turístico, en especial los que poseen atributos 
convocantes con aptitud de generar visitantes por sí solos. 
 
Biodiversidad: Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. 
Mueces (2011) indica que es la variedad de seres vivientes de cualquier procedencia, 
incluso los que provienen de ecosistemas terrestres y acuáticos, y los sistemas 
ecológicos a los que pertenecen; comprende también la diversidad que existe dentro de 
cada especie, entre las distintas especies y entre los diferentes ecosistemas. 
 
Bosque: Mueces (2011) menciona que es un lugar poblado de árboles, generalmente 
en espesura. Un bosque es toda superficie de tierra en donde se hallan creciendo 
asociaciones vegetales, predominando árboles de diferentes tamaños que han sido 
explotados o no, capaces de producir madera u otros productos; influyen en el clima y 
en el régimen hidrológico y además brindan protección a la vida silvestre 
 
Circuito Turístico: Mueces (2011) indica que son viajes o recorridos completos 
caracterizados por: tener contenido e interés turístico, ser permanentes, tener itinerarios 






también paradas en determinados sitios para comidas, alojamientos, diversiones, 
recreación en general y visitas a lugares o monumentos nacionales. 
 
Diversidad Biológica: Mueces (2011) indica que es la variabilidad de organismos 
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 
acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas 
 
Diversidad Biológica: Villena (2009) menciona que entiende al proceso por el cual 
una ciudad pasa a ofertar una variedad de sitios y productos turísticos y entra en nuevo 
por la vía de las adquisiciones corporativas o invirtiendo directamente en nuevos 
negocios. 
 
Ecoturismo: Villena (2009) es aquella modalidad turística ambientalmente 
responsable que consiste en viajar o visitar áreas naturales sin disturbarlos con el fin de 
disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de 
dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural que pueden encontrar ahí, a 
través de un proceso que promueve la conservación; que tiene bajo impacto ambiental y 
cultural y que propicia el involucramiento activo y socioeconómico benéfico en las 
poblaciones locales. 
 
Infraestructura turística: Villena (2009) es toda construcción, instalación o servicio 
para la práctica del turismo. Ejemplo: aeropuertos, rutas, sistemas de transporte, obras 
sanitarias 
 
Oferta: Boullón (2006). Es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores 
quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo 
determinado para satisfacer necesidades o deseos. Conjunto de bienes o mercancías que 
se presentan en el mercado con un precio dado y en un momento determinado 
 
Paisaje: Boullón (2006) afirma que es una clasificación estética que se atribuye a los 
elementos que conforman un ambiente natural captada por la visión de un observador; 






puede definir como una imagen o fotografía percibida por el ojo humano de un 
territorio. 
 
Paisaje natural: Boullón (2006). Es el conjunto de características físicas visibles de un 
territorio que no ha sido modificado por la actividad del hombre. 
 
Planta turística: Villena (2009) son los servicios e instalaciones que brindan soporte al 
desarrollo de la actividad turística, como los prestadores de servicios en hospedaje, 
restaurante, agencias, aperadores. 
 
Planificación Turística: Mueces  (2011) es la determinación  anticipada de los sucesos 
turísticos por medio de la disposición de ideas y acciones, encaminadas a lograr en 
forma concatenada metas señaladas de antemano dentro de un proceso racional y 
coherente. 
 
Potencial Turístico: Boullón (2006), es la determinado por la suma de recursos 
turísticos, accesibilidad y equipamientos de una localidad o territorio, determinan el 
potencial para recibir turismo. 
 
Recursos Turísticos: Boullón (2006) es cualquier elemento natural, actividad humana 
o producto antropológico que pueda motivar el desplazamiento con el móvil esencial 
de la curiosidad o la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual. 
 
Vocación Turística: Villena (2009) menciona que son las características y 
potencialidades económicas, sociales, culturales y ecológicas que deben ser tomadas 










3.1. Tipo de Investigación 
Por el propósito del estudio es una investigación APLICADA porque estuvo 
orientada a describir las principales potencialidades turísticas con que cuenta el 
Centro de Investigación y Ecoturismo "Biodiversidad" de la Universidad Nacional 
de San Martín - Tarapoto. En ese sentido se aplica las teorías existentes, en este 
caso del potencial turístico y diversificación de la oferta turística. 
 
Nivel de investigación 
Según el alcance de la investigación es descriptivo propositivo debido a que 
estuvo orientado al conocimiento de los hechos tal como se presentan en tiempo 
determinado tratando de encontrar las características y propiedades de los recursos 
con atractividad turística que se encuentran en el Centro de Investigación y 
Ecoturismo "Biodiversidad" de la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto, 
para luego formular las propuestas de circuitos turísticos temáticos. 
 
 
3.2. Población y muestra 
 
3.2.1. Población 
Para el análisis de oferta se ha considerado como población las especies de flora y 
fauna existentes en el Centro de Investigación y Ecoturismo "Biodiversidad". Para 
el análisis de la demanda o flujo turístico se ha considerado como población a los 












Determinación de la población 
Procedencia 2015 Part. % 
Nacionales 535 64 
Extranjeros 303 36 
Total 838 100 
            Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2.2. Muestra 
Respecto a la muestra se consideró a los visitantes nacionales y extranjeros al 
Centro Biodiversidad, comprendidos entre los meses de agosto, setiembre y octubre 
del año 2015, la muestra quedo representada por 124. La determinación de la 
muestra, por tratarse de una población finita, basado en el número de visitas al 




                Dónde:                  (Z)2 (p) (q) (N) 
              n= ----------------------------- 
                           E2 *N+ (Z2 *p*q) 
 
                   n= Número de elementos de la muestra N= Universo, 838 
           P= Probabilidad de éxito, 0.5  
           q= Probabilidad de fracaso, 0.5 
           z= Nivel de confianza, para 95%, 1,96   
           E= Margen de error, 0.05 Reemplazamos en la fórmula los datos: 
 
(1.96)2 (0.5) (0.5) (838) 
n= ------------------------------------------------ 








        (3.84) (134)                                                838   
         n= ---------------------------------------              n = ----------------=170        
(0.0025) (838) + (3.84) (0.25)                        1,3375 + 0.96 
 
 
De donde se obtuvo que n = 170. Por tanto, haciendo el reparto proporcional con los 
porcentajes de participación conocidos para nacionales y extranjeros, se obtiene la 
siguiente muestra para la investigación. 
 
       TABLA 6. 
       Determinación de la muestra 
Procedencia 2014 Part % 
Nacionales 108 64 
Extranjeros 62 36 
TOTAL 170 100 




3.3. Diseño de investigación 






3.4. Métodos de investigación 
La presente investigación por su naturaleza y objetivos planteados aplicó los 
siguientes métodos. 
 
Método Inductivo. - Se empleó este método ya que se tuvo en cuenta los 






en las áreas de conservación y haciendo énfasis sobre las áreas de conservación en 
el Perú y entre estas al Centro de Investigación y Ecoturismo Biodiversidad. 
 
Método Analítico. - Se basó en el análisis de los recursos como potencialidades 
para el turismo con que cuenta el centro de investigación y ecoturismo 
biodiversidad, la síntesis se realiza sobre la base de los resultados obtenidos a 
partir de la aplicación de los instrumentos. 
 
Método Descriptivo. - Se describe las particularidades de las especies de flora y 
fauna existentes en el área de investigación. Así como la opinión de los visitantes 
hacia el lugar. 
 
 
3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 
Técnicas Instrumentos                Aplicación 
Entrevistas 
Guía de Preguntas. Libreta de 
Campo 
Trabajadores y funcionarios del 
Centro de Investigación y 
Ecoturismo Biodiversidad 
Encuestas Cuestionario 
Visitantes al Centro de 
Investigación y Ecoturismo 
Biodiversidad 
Observación 
Lista de cotejo.  Fichas y Libretas 
de Campo Videos, imágenes, 
folletos, trípticos 
Pasiva / Participativa Área de 
conservación y Población y 
visitantes 
Revisión Bibliográfica 
Fichas Bibliográficas, Textuales y 
de Resumen 




En base a las encuestas aplicadas para cada característica del perfil del turista. Para el 
procesamiento de datos se utilizó el programa Excel a partir del cual se determinaron 

















Bajo Medio Alto 
Se realizó el levantamiento de información insitu mediante una lista de cotejo donde 
se registró los recursos encontrados mediante fotografías iniciando desde la vía de 
acceso hasta el recorrido con que cuenta el Centro de Investigación y Ecoturismo 
“Biodiversidad”. 
 
Para la evaluación del potencial turístico se tomó la propuesta por Sánchez et.al. (2012) 
denominada VIVE (Variable Interna y Variable externa) 
 
A continuación, se muestra el resultado del nivel del potencial turístico a través de la 
siguiente tabla y figura: 
 
Tabla 7. 
       Nivel del potencial turístico 
Escala Frecuencia % 
Bajo 58 34% 
Medio 105 62% 
Alto 7           4% 
Total 170 100% 













 Bajo Medio Alto 
 34% 62% 4% 
 
Figura 2: Nivel Del Potencial Turístico. (Fuente: Elaboración Propia Según 






Interpretación: Tal y como se muestra en la tabla y la figura, según los encuestados, 
e 34% señalaron que el nivel del potencial turístico se encuentra a un nivel bajo, un 
62% a un nivel medio, y el 4% a un nivel alto, pues consideran que no se aprovechan 
al máximo los recursos. 
 
Respecto a la los recursos encontrados en el Centro de Investigación y 
Ecoturismo "Biodiversidad" (CIEB) 
 
En la primera fase de la información obtenida fue por observación insitu utilizando el 
instrumento, cuyos resultados se presentan la tabla. 
 
 
          Tabla 8. 
           Recursos observados en el CIEB 
ASPECTOS SI NO CANTIDAD 
Facilidades de acceso x  
Hay pista hasta la zona de ingreso (Ver 
anexo 3) 
Paneles informativos 
dentro de la ruta 
x   25 aproximadamente (ver anexo 4) 
Ambientes disponibles x  
6 habitaciones de albergue, Maloca y 
Cocina (Anexo 5) 
Especies de fauna x   
Además de las especies que están en 
cautiverio se encontró: 2 especies de 
bayuca, 1 especie de Manti. y 2 especies de 
mariposa (ver Anexo 6, 7, 8 y 9) 
Especies de flora 
vinculados a la medicina 
natural 
x  
Renaco, Jergon Sacha, Clavo huasca, 




x   
La acogida y atención del guia en el lugar 
es amable y acogedora 
Habilidades del personal x  







Servicios disponibles x   Guia empirico por los cuidadores del lugar 
Rutas y senderos según 
temática 
x  
En el camino se encuentra algunos nombres 
de las plantas 
Rutas para observación 
plantas medicinales 
  x No hay 
Acciones en pro de la 
conservación 
 x No se percibe 
Acciones para generar 
nuevos productos 
  x No se percibe 
Frecuencia de visita por 
escolares visitantes o 
público en general 
x  
10 - 20 personas de vez en cuando según la 
opinión del personal encargado del guiado. 
Visitantes según tema de 
interés particular. 
x   
Por arboles maderables, Observación de 




x  Algunas no están bien definidas 
Paisajes x   
Se percibe abundantes montañas verdosas 
(Ver anexo 11) 
Bosque x  Abundantes especies (Ver anexo 12) 
Flores x   Hermosas y coloridas (Ver anexo 13) 
Circuito turístico X   
Existe un circuito de observación de los 
animales en cautiverio paseo por el lugar 
cercano hacia un columpio y una visión de 
los arboles alrededor de los ambientes. 











Objetivo 2: Conocer la diversificación de la oferta turística del Centro de 
Investigación y Ecoturismo "Biodiversidad" de la Universidad Nacional de San 
Martín - Tarapoto 2015. 
 
Del mismo modo, a través del instrumento se recolectó la información para conocer el 
nivel de diversificación de la oferta turística del Centro de Investigación y Ecoturismo 
"Biodiversidad", obteniendo los resultados que se muestran a continuación: 
 
    Tabla 9. 
     Resultados diversificación de la oferta turística 
Diversificación de la oferta Turística Bajo Medio Alto 
Nivel de vocación de servicio del personal 97 26 47 
Habilidades de expresión del personal 43 76 51 
Uso de materiales durante la explicación 65 56 49 
Rutas y senderos según temática 23 89 58 
Paneles informativos 50 95 25 
Nivel de empatía del personal con el visitante 66 81 23 
Nivel de comodidad del alojamiento 39 110 21 
Variedad de servicios disponibles 46 98 26 
Facilidad para encontrar la información en medios 
de difusión 
76 50 44 
Nivel de vocación de servicio 47 92 31 
Habilidades del personal 45 85 40 
Habitaciones disponibles 59 70 41 
Servicios disponibles 52 82 34 
Rutas observación de especies 51 97 22 
Rutas para observación plantas medicinales 63 64 43 
Escolares visitantes o público en general 98 39 33 
Visitantes según tema de interés particular 39 103 28 



















   
          TABLA 10. 
          Nivel de diversificación de la oferta turística 
Escala Frecuencia % 
Baja 64 38% 
Media 76 45% 
Adecuado 30 18% 
Total 170 100% 



















 Baja Media Adecuado 
 38% 45% 18% 
 
Figura 3. Nivel De Diversificación De La Oferta Turística. (Fuente: Elaboración 
Propia Según Encuesta A Visitantes, Noviembre 2015). 
 
Interpretación: Tal y como se muestra en la tabla y la figura, según los resultados 
de los encuestados, el 38% señalaron que el nivel de diversificación de la oferta 
















Resultados sobre la opinión de los visitantes al CIEB. 
 
La evolución del flujo de visitantes al Centro de Investigación y Ecoturismo Biodiversidad 
de la UNSM-T, se basa a los registros de la Fundación para el Desarrollo de la Selva 
(FUDES, 2015) que consigna el número de visitantes e ingresos promedio (Tabla 5), 
considerando que el boleto de ingreso cuesta dos nuevos soles por persona. Se debe tener 
en cuenta que estas son cifras aproximadas, puesto que los mismos alumnos de la UNSM – 
T en ciertos casos son exonerados de dichos pagos, al igual que algunos escolares de 
centros educativos que solicitan dicha exoneración. 
 
   Tabla 11. 
   Visitantes e ingresos promedio a biodiversidad  
Año 
Visitantes Ingresos 
Mensual Anual Mensual Anual 
2012 593 7,116 1,186 14,232 
2013 903 10,836 1,806 21,672 
2014 838 10,056 1,676 20,112 
    Fuente: Elaboración propia en base a los registros FUDES, 2015. 
 
 
El análisis del número de visitantes según procedencia también se efectúa en base a los 
registros de FUDES (2015), según los cuales, en el 2014, el 64% de los visitantes son 
nacionales y el 36% son extranjeros (Tabla 6). 
 
    Tabla 12. 
    Visitas a biodiversidad según procedencia, 2014 
Procedencia 2014 Part. % 
Nacionales 535 64 
Extranjeros 303 36 
Total 838 100 








Desde otra perspectiva y considerando los resultados de las encuestas (Ver anexo 1) 
aplicadas a los visitantes al Centro de Investigación y Ecoturismo Biodiversidad de la 
UNSM-T, como se puede apreciar en la Tabla 7, el 97% son nacionales y solamente el 3% 
son extranjeros. 
 
    Tabla 13. 
    Visitas a biodiversidad según procedencia, 2015 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Nacional 120 96,8 
Extranjero 4 3,2 
Total 124 100,0 
    Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta a turistas. Nov. 2015 
 
 
De los visitantes nacionales: el 60% proceden de la misma región San Martín, seguido 
de los procedentes de Lima con 16%, Cajamarca 16% y Trujillo 6% (Tabla 14). 
 
 
     Tabla 14. 
     Visitantes nacionales 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
No precisa 9 7,3 
Lima 20 16,1 
Trujillo 7 5,6 
Chiclayo 2 1,6 
Cajamarca 9 7,3 
Amazonas 2 1,6 
Otros 71 60,5 
Total 120 100,0 








Y discriminando a los procedentes del extranjero, destacan España con 75% y Brasil con 
25% (Tabla 15). 
 
   
    Tabla 15. 
    Visitantes extranjeros 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
España 3 75 
Brasil 1 25 
Total 4 100,0 
     Fuente: Encuesta a turistas elaboración propia Noviembre 2015 
 
 
 Con respecto al género, el 54.8% corresponde a Femenino y el 45.25 a masculino, 
conforme se aprecia en la Tabla 16. 
 
 
    Tabla 16. 
    Visitantes según género 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Masculino 56 45,2 
Femenino 68 54,8 
Total 124 100,0 
     Fuente: Encuesta a turistas elaboración propia Noviembre 2015 
 
 
Por otra parte, se tiene la calificación del servicio que se ofrece en el centro Biodiversidad 
de la UNSM – T desde la perspectiva de los visitantes, tal como se muestra en la Figura 4, 
con una escala que discrimina el calificativo promedio de “Favorable” con 50.7% y 









Presentación del personal Manera de 
saludo y bienvenida Nivel de saludo y 
bienvenida Secuencia de las rutas y 
senderos Orden temático rutas y 
senderos 
Ubicación de los paneles informativo
Claridad mensaje de los paneles 
Facilidades de acceso Condiciones de 
la via de acceso Visitantes permitidos 
en cada sendero Estado de 
conservacion de la fauna Estado de 
conservacion de la flora 
Nivel vocacion servicio del personal
Habilidades de expresion del personal
Uso materiales durante explicacion 
Nivel de empatia del personal con el .. 
Nivel de comodidad del alojamiento
Variedad de servisio disponibles
Conocimiento uso platas medicinales
Nivel persuasivo de las fuentes 
Facilidad informacion medio difusion 
 
    Figura 4: Calificación Del Servicio Que Se Ofrece En El Centro Biodiversidad, Unsm – T.(Fuente: 
Elaboración Propia Según Encuesta A Visitantes, Noviembre 2015). 
 
 
Haciendo un análisis a mayor detalle sobre los diversos indicadores evaluados, según la 
satisfacción del servicio en el Centro de Investigación, Ecoturismo y Biodiversidad de la 
UNSM-T, fueron obtenidos de datos a partir de las encuestas. 
 
En términos generales, según estos resultados respecto a la satisfacción de servicios en 
ninguno de los indicadores presentados alcanzan el nivel de calidad y solamente estarían 
en el nivel de aceptable la “Facilidad para conseguir información en los medios de 
difusión”, el “Nivel persuasivo de las fuentes utilizadas” y el “Nivel de comodidad del 
alojamiento”. Y como los aspectos muy críticos se encontró “Conocimiento sobre el uso de 
las plantas medicinales”, la “Presentación del personal”, la “Manera de saludo y 







También se indagó sobre alguna recomendación o comentario sobre el servicio prestado, el 
60% no indica comentarios; entre otras recomendaciones, sobresalen: mejoras en el camino 
con 16.9%, disponibilidad de más animales con 15.3%, venta de comida con 4%, mayor 
promoción de centro biodiversidad con 2.4% y que porten fotocheck con cerca del 1%, tal 
como se puede observar en la Tabla 16. 
 
    Tabla 17. 
    Recomendación o comentario 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Ninguno 75 60,5 
Más animales 19 15,3 
Fotocheck 1 0,8 
Mejoras en el camino 21 16,9 
Más promoción 3 2,4 
Venta de comida 5 4,0 
Total 124 100,0 
    Fuente: Elaboración Propia según encuesta a visitantes Noviembre 2015 
 
 
Analizando la Procedencia del turista según género (Tabla 18); tanto en nacionales como 
en extranjeros sobresalen las mujeres. 
 
   Tabla 18. 
   Procedencia del turista según género 
  Género del turista   
Procedencia Masculino Femenino Total 
Nacional 44,4% 52,4% 96,8% 
Extranjero 0,8% 2,4% 3,2% 






Con respecto a la Procedencia del turista según Nivel de comodidad del alojamiento (Tabla 
19); tanto en nacionales como en extranjeros sobresalió el calificativo "Medianamente 
satisfecho". 
 
   Tabla 19. 
    Nivel de comodidad del alojamiento 








Nacional 10,5% 56,5% 25,0% 4,8% 96,8% 
Extranjero 0,0% 1,6% 0,8% 0,8% 3,2% 
Total 4,8% 58,1% 25,8% 5,6% 100,0% 
     Fuente: Elaboración propia según encuesta a visitantes, Noviembre 2015 
 
 
En cuanto al análisis sobre la Procedencia del turista según Nivel persuasivo de 
la explicación (Tabla 21); en nacionales destacó "Medianamente satisfecho" y 
en extranjeros "Insatisfecho". 
 
    Tabla 20. 
    Nivel persuasivo de la explicación 








Nacional 3,2% 62,9% 24,2% 6,5% 96,8% 
Extranjero 0,0% 0,8% 2,4% 0,0% 3,2% 
Total 3,2% 63,7% 26,6% 6,5% 100,0% 
    Fuente: Elaboración propia según encuesta a visitantes, Noviembre 2015  
 
 
Sobre la Procedencia del turista según Facilidad para encontrar información (Tabla 21); en 







      Tabla 21. 
       Facilidad para encontrar información 
  Facilidad para encontrar información   
Procedencia   Medianamente 
satisfecho 
  Totalmente 
insatisfecho 
Total 
  Satisfecho Insatisfecho   
Nacional 4,8% 66,1% 12,9% 12,9% 96,8% 
Extranjero 0,0% 0,8% 2,4% 0,0% 3,2% 
       Fuente: Elaboración Propia según encuesta a visitantes, Noviembre 2015 
 
 
Con respecto a los comentarios, la mayoría de nacionales como de extranjeros omiten 
hacerlo; sin embargo, se rescata algunas de ellas. (Tabla 22). 
 
 
   Tabla 22. 
    Recomendación o comentario según procedencia 
  Recomendación o comentario 
Procedencia   Más 
animales 






  Ninguno Fotocheck comida 
Nacional 57,3% 15,3% 0,8% 16,9% 2,4% 4,0% 
Extranjero 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total 60,5% 15,3% 0,8% 16,9% 2,4% 4,0% 
    Fuente: Elaboración propia según encuesta a visitantes, Noviembre 2015 
 
 
Objetivo General: Determinar si el potencial turístico contribuye para la 
diversificación de la oferta turística del Centro de Investigación y Ecoturismo 
"Biodiversidad" de la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto 2015. 
 
Se tuvo en cuenta algunos indicadores relacionados con los turistas tales como: nivel de 
percepción de la comodidad del alojamiento según la procedencia, nivel de satisfacción 
respecto a la explicación al turista, facilidades en la información respecto al lugar según 






De acuerdo a la metodología aplicada denominada VIVE los resultados de sobre la 
valoración de los recursos encontrados en el CIEB se presentan en las Tablas 17,18 y 19. 
 
 
    Tabla 23. 
     Niveles jerárquicos y valoraciones de variables internas encontradas en el centro 
biodiversidad, UNSM –T. 
  JERARQUIAS 
Variables internas 
(65% del peso total) 
5 4 3 2 1 
Categoría del recurso 
natural 
  3   




  3   
Biodiversidad (nº de 
especies) 
  4       
Singularidad  
(respecto a otros 
espacios nacionales y 
Complementos 
   2  
Flora     3     
Confort térmico 
relativo 
   2  
Rutas senderistas 
publicadas 
      2   
Periodo de visitas 
óptimo 
 4    
Variables externas 
(35% del peso total) 
5 4 3 2 1 
Empresas de 
actividades (canoas, 







Accesibilidad     3     
Oferta de 
alojamientos in situ 
    1 
Oferta de restaurants 
in situ 
        1 
Oferta de 
alojamientos en 
próximos (10 Km) 
   2  
Oferta de restaurantes 
próximos (10 Km) 
5         
Demanda que puede 
atraer 




        1 
Recursos 
Complementarios 
Culturales (20 Km) 
      2   
     Fuente: Adecuado de Sánchez et.al. (2012). Elaboración propia 
 
 
Como se toma en cuenta la tabla N° 17, se puede apreciar que la jerarquía que cuenta 
CIEB-Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto es regular ya que existen puntos 
donde la calificación es 1, asimismo existen puntos fuertes ya que existen calificaciones de 
5. 
 










    Tabla 24. 
    Ponderación de las variables 
Variables 
internes (65% 
del peso total) 





3 1 3 0.65 1.95 











4 1 4 0.65 2.6 
Singularidad  




2 0.75 1.5 0.65 0.975 
Recursos 
Complementos 
2 0.5 1 0.65 0.65 
Flora 3 1 3 0.65 1.95 
Confort térmico 
relativo 
2 0.5 1 0.65 0.65 
Rutas senderistas 
publicadas 
2 1 2 0.65 1.3 
Periodo de visitas 
óptimo 
4 1 4 0.65 2.6 
SUMATORIOS 26  23.5  15.275 












2 1 2 0.35 0.7 




1 1 1 0.35 0.35 
Oferta de 
restaurants in situ 










5 0.5 1 0.35 0.35 
Demanda que 
puede atraer 
5 1 5 0.35 1.75 
Información 
turística / Centros 
interpretación 





2 1 2 0.35 0.7 
SUMATORIOS 22   16.5   5.775 








El análisis individualizado de cada uno de los grupos de variables, establecido la 





CATEGORIAS VIVE VI VE 
A >20 >10 
B 15 a 20 8 a 9 
C <15 <8 




















Fuente: Adecuado de Sánchez et. Al. (2012) 
 
 
4.2. Resultados Explicativos 
Respecto al diseño y propuesta de circuitos turísticos temáticos en el CIEB 
Luego de conocer la realidad objeto de estudio, se plantea una propuesta de 
circuito turístico tomando en cuenta los resultados previos analizados. 
 
Fundamentación de la propuesta: 
Se basó en el trabajo in situ al iniciar el recorrido de la zona el cual permitió 
visualizar cual seria las rutas más adecuadas donde se pueda hacer la visita guiada 






diseñó los circuitos que vayan en armonía con la naturaleza y permitan seguir 
conservando los recursos en su ambiente natural dando a conocer a los 
responsables de la administración que las actividades propuestas buscan mejorar la 
atención al visitante y que se involucren formando parte de la propuesta quienes 
gustosamente aceptaron participar. Donde descubrimos que en ellos hay una gran 
sabiduría sobre el uso de plantas medicinas que están presenta en la zona de 
estudio y que tiene un gran potencial para ser explotado como una alternativa de 
la diversificación del turismo y darle una mayor utilidad a la infraestructura con la 
que se cuenta en la actualidad que en muchos casos están sin uso por la poca 
concurrencia y escasa oferta de los servicios de alimentación y hospedaje que a 
pesar de tener los ambientes aún no se han implementado. 
 
Considerando que los circuitos turísticos son un tipo de turismo especializado 
donde puede ofrecerse diversas alternativas con fines educativos y de recreación, y 
en base a los recursos con atractividad turística identificados, se diseñan circuitos 
temáticos orientados a distintos segmentos de demanda, sean de procedencia 
nacional o extranjera (Tabla 20). 
 
             Tabla 26. 











medicinales en la 
Se incluye como una 
opción de mejora en la 
ruta ofrecida actualmente 
ilustrando a los visitantes 
sobre las bondades que 
brindan las plantas 
medicinales cuando se 
consume adecuadamente 
TIEMPO 1 
DIA             
















según la dosis y dieta que 
lo señalan los expertos 
para poder tener el efecto 
de sus principios activos 
de las plantas 
medicinales. Dentro de 
ella tenemos: Manzanilla, 
Ruda, Sábila, 
Hierbabuena, Romero, 
Tomillo, Ajenjo, Llantén, 












flores y aves y 
mamíferos en 
cautiverio 
Se parte de la plaza de 
armas de Tarapoto rumbo 
carretera Yurimahuas en 
el recorrido se observan 
Zonas montañosas con 
abundante vegetación que 
cautiva la visión Se llega 
a una pendiente y se 
ingresa por una trocha 
habilitada haciendo una 
caminata de 15 minutos 
ida y 25 minutos al 




como Renaco o Huasca 
renaco, Clavo huasca, 
Huasai, Sangre de Grado, 
Cordoncillo Blanco, 
Bachuja, Copal, 
Imágenes del paiseje 
TIEMPO 1 

























aves e insectos 
Se parte de la plaza de 
armas de Tarapoto rumbo 
carretera Yurimahuas 
pasando las cataratas de 
Ahushiyacu en el 
recorrido se observan 
Zonas montañosas con 
abundante vegetación que 
cautiva la visión Se llega 
a una pendiente y se 
ingresa por una trocha 
habilitada haciendo una 
caminata de 15 minutos 
ida y 25 minutos al 




Mono y Sajino., Puma, 
Añuje, Saltamontes, 
Manty, Seda o Bayuca 
Verde, Seda o Bayuca 
Gris 15 
TIEMPO 2  
Día 1: Salida: 
2pm recorrido 
de ida 45 
minutos 
Recorrido: 3h 
Refrigerio  45 
minutos 
Pernoctación  1 
noche.                                                                                                                      
Día 2: 5am 
avistamiento 
de aves e 
insectos se 
distinguen por 
su silbido y 
canto para 
deleite de los 
visitantes 
Desayuno 8am 



























              Fuente: Elaboración propia según encuesta a visitantes, Noviembre 2015 
 
 
En esta oportunidad se elaboró el mapa simulado de la propuesta de las rutas de circuitos 
temáticos incluyendo a la observación de plantas medicinales, y la respectiva explicación 
de sus principales usos en base a los conocimientos tácitos ancestrales, heredado de 
generación en generación, y que puede ser difundido como una alternativa de prevención 







RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Resultados descriptivos. 
 
Objetivo 1: Identificar los recursos con potencial turístico del Centro de 
Investigación y Ecoturismo "Biodiversidad" de la Universidad Nacional de San 
Martín - Tarapoto 2015. 
 
A través del instrumento se recolectó la información para conocer el nivel de recursos 
con potencial turístico del Centro de Investigación y Ecoturismo "Biodiversidad", 
obteniendo los resultados que se muestran a continuación: 
 
Tabla 7. 
Resultados de potencial turístico 
Potencial Turístico Bajo Medio Alto 
Variedad de aves 44 83 43 
Variedad de flora 51 73 46 
Variedad de Fauna 63 86 21 
Secuencia de las rutas y senderos 48 82 40 
Orden temático de las rutas y senderos 52 79 39 
Ubicación de los paneles informativo 43 83 44 
Claridad del mensaje de los paneles 62 89 19 
Facilidades de acceso 59 67 44 
Condiciones de las vías de acceso 36 93 41 
Visitantes permitidos en cada sendero 53 74 43 
Estado de conservación de la fauna 24 77 69 
Estado de conservación de la flora 43 83 44 
Formaciones geomorfológicas 52 71 47 






Especies de fauna susceptibles de observación 46 88 36 
Facilidades de acceso 36 96 38 
Visitantes permitidos en cada sendero 28 89 53 
Acciones en pro de la conservación 51 76 43 
Acciones para generar nuevos productos 46 85 39 
Nivel persuasivo de las fuentes utilizadas 58 77 35 
Variedad de plantas medicinales 52 81 37 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2. Discusión de resultados 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se analizan las variables objeto de 
estudio en los trabajos previos, asimismo, se conocen a través de las bases teóricas que 
permiten ampliar los conocimientos para el mejor entendimiento. 
 
Tras conocer los resultados obtenidos acerca de los recursos con potencial turístico del 
Centro de Investigación y Ecoturismo "Biodiversidad”, se pudo conocer que éste se 
encuentra en un nivel medio con el 62%, pues no todos los recursos encontrados en el 
CIEB no son tomados en cuenta, puesto que no cuentan con rutas para la observación 
de plantas medicinales, innovación de nuevos productos, tampoco se realizan acciones 
en pro de la conservación de la naturaleza. Resultados que guardan relación con lo 
mencionado por Gonzales, Fonseca & Dachay (2014) quienes señalan que El Colombo 
Nayarit, encontró que la zona posee un exuberante paisaje derivado de sus recursos 
naturales suficientes para promover un turismo alternativo acorde con las tendencias 
mundiales que conceden primacía al disfrute de la naturaleza y a la valoración de las 
actividades rurales, del mismo modo Dionicio (2007) refiere que las condiciones del 
entorno determinan una calidad medioambiental percibida esto se compara con 
estándares y en caso de existir discrepancias se deberá tomar medidas correctivas de 
tal manera que permitan la restauración de las condiciones medioambientales. 
 
De igual forma se conoció que el nivel de diversificación de la oferta turística del 
centro de investigación y ecoturismo se encuentra en un nivel medio con el 45%, pues 






encuentran satisfechos con la información que les brinda, caso contrario, la mayoría de 
los turistas nacionales se encuentran medianamente satisfechos con la información que 
se le brinda en los establecimientos turísticos. Lo cual guarda relación con lo señalado 
por Gamarra (2014) quien menciona que la oferta turística del distrito de Mórrope es 
de tipo cultural y vivencial, por lo cual presenta condiciones para el desarrollo de 
turismo rural comunitario, para el cual su principal factor son las manifestaciones 
culturales vivas tales como las creencias, costumbres y tradiciones de un pueblo, es 
decir, las características culturales con las que cuenta este distrito son apropiadas 
favoreciendo su potencial turístico, asimismo, Font & Andreu (2000) señalan que 
la diversificación turística es la estrategia de intentar alcanzar el crecimiento por 
medio de la incorporación de nuevos productos y nuevas áreas de actuación que 
permiten al destino atraer nuevos mercados y sobre todo permite el crecimiento de 
turismo en la cuidad determinada. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta los resultados de la valoración según la metodología 
denominado VIVE determinado por Sánchez et.al. (2012), el potencial encontrado se 
categoriza como: un excelente atractivo, pero con complementos deficientes y esto es 
evidente a simple vista cuando se visita el lugar, es decir que hay bastante que mejorar 
en cuanto a todas las variables externas que están relacionadas para dar un mejor 
aprovechamiento del potencial que tiene este destino turístico. Razón por la cual se 
planteó la propuesta de los circuitos turísticos temáticos como rutas para diversificar la 
oferta en el destino, como una alternativa para aprovechar el potencial de sus recursos 
naturales y los conocimientos empíricos que posee uno de los administradores del 
local, sobre el uso de plantas medicinales que existen en el CIEB. 
 
Esto casi todos los referentes teóricos concuerdan que los recursos naturales son 
importantes para propuestas de diversificación en el destino turístico y que esto 
incrementa el movimiento de traslado en el interior por lo que Covarrubias, R. (2015) 
afirma que es importante evaluar el impacto medio ambiental para poder desarrollar 
actividades turísticas. Y comparando con los resultados encontrados en la zona de 
estudio se puede afirmar que existen abundantes recursos naturales, infraestructura que 
no se está aprovechando adecuadamente es decir existen ambientes donde se pueden 






que en pocas palabras se puede decir que es una inversión sin productividad. 
 
Asimismo, como refiere Salas (2015), es fundamental para la oferta, contar con 
adecuados servicios en el destino turístico y no solo tener la infraestructura sin darle 
ninguna utilidad como se viene haciendo actualmente. Y según la opinión de los 
visitantes lo que existe actualmente no alcanza un nivel de satisfacción para el 
visitante lo cual indica que hay mucho por mejorar en el centro de investigación si se 








1. El potencial turístico contribuye de manera significativa en la diversificación de la 
oferta turística del centro de investigación y ecoturismo “Biodiversidad” de la 
Universidad Nacional de San Martín de la ciudad de Tarapoto 2015. 
 
2. En la identificación de los recursos con potencial turístico en el Centro de 
Investigación y Ecoturismo "Biodiversidad" de la Universidad Nacional de San 
Martín, se encontró un potencial categorizado como: con un excelente atractivo y 
complemento deficiente. Es por esa razón que se llega aceptar la H1: La evaluación 
del potencial turístico contribuye de manera significativa para la diversificación de 
la oferta turística del Centro de Investigación y Ecoturismo "Biodiversidad" de la 
Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto 2015. 
 
3. Respecto al flujo turístico en el Centro de Investigación y Ecoturismo 
"Biodiversidad" de la Universidad Nacional de San Martín, se concluyó que cuenta 
con gran diversidad se animales, fauna y flora, la cual contribuye al incremento de 
visitantes tanto nacionales y extranjeros; sin embargo, se encontró disminución 
considerable respecto a los años anteriores. Como consecuencia del huayco que 
bloqueo la ruta de acceso. 
 
4. Se concretó el diseño de la propuesta de 2 circuitos turísticos temáticos el primero 
referido a un circuito de plantas medicinales identificadas en la zona y el segundo 














1. Se recomienda cuidar los recursos naturales del Centro de investigación y 
Ecoturismo “Biodiversidad”, pues depende mucho de los atractivos que este 
pueda tener para que los turistas se sientan satisfechos y se logre cumplir con sus 
expectativas, ya que se pudo demostrar en la investigación que el potencial 
turístico contribuye a la diversificación turística. 
 
2. Se recomienda profundizar estudios a nivel forestal, ornitológico y entomológico 
para mejorar la diversificación de los circuitos. 
 
3. Se recomienda profundizar el estudio en cuanto a un diagnóstico de turismo 
especializado para promocionar los circuitos temáticos. Realizar convenios con la 
autoridad regional ambiental para promover proyectos vinculados al 
mejoramiento infraestructural de las instalaciones de la Biodiversidad como 
mecanismo alternativo para el poblamiento de especies en estado de extinción, 
destinando inversión para su cuidado, elevando el potencial turístico. 
 
4. Se recomienda iniciar la promoción de los circuitos planteados a nivel de colegios 
y centros de educación superior para lograr un mayor flujo local y posteriormente 
a nivel regional, nacional e internacional en el Centro de Investigación y 
Ecoturismo "Biodiversidad" de la Universidad Nacional de San Martín. Hacer 
partícipe a las facultades de turismo, agronomía entre otros de la Universidad 
Nacional de San Martin – Tarapoto para la conservación y mantenimiento del 
acceso a la biodiversidad, de igual manera el mantenimiento de cada uno de los 
espacios destinados a los animales y sus recursos vegetales, obteniendo de esta 
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El potencial turístico lo determina 
la forma en que la oferta de 
productos y servicios turísticos de 
una localidad se adapta para 
satisfacer las necesidades actuales 
de esparcimiento y recreación de 
los turistas nacionales e 




El potencial turístico de 
una región depende de 
la valoración que se 






























La diversificación turística es 
como opción estratégica de la 
oferta y se ha orientado de dos 
 
 
Diversificación es un 
proceso de la oferta 


















Oferta Turística maneras diferentes. Suchet, A; 
Jorand, D & Tuppen, J (2011) 
desde la escala 











ANEXO 2: INSTRUMENTOS ENCUESTA POTENCIAL 
TURÍSTICO 
El presente instrumento tiene por finalidad de conocer el potencial turístico del centro 
de investigación y Ecoturismo “Biodiversidad” de la Universidad Nacional de San 
Martín, 2015. Para ello usted debe de tener en cuenta  que  las opciones de respuesta 
(1-5) presentan los siguientes valores: 
 
 













1 2 3 4 5 
Variedad de aves      
Variedad de flora      
Variedad de Fauna      
Secuencia de las rutas y senderos      
Orden temático de las rutas y senderos      
Ubicación de los paneles informativo      
Claridad del mensaje de los paneles      
Facilidades de acceso      
Condiciones de las vías de acceso      
Visitantes permitidos en cada sendero      
Estado de conservación de la fauna      
Estado de conservación de la flora      
Formaciones geomorfológicas      
Especies de flora vinculados a la medicina natural      
Especies de fauna susceptibles de observación      
Facilidades de acceso      
Visitantes permitidos en cada sendero      





Acciones para generar nuevos productos      
Nivel persuasivo de las fuentes utilizadas      






ENCUESTA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 
El presente instrumento tiene por finalidad de conocer la diversificación de la oferta 
turística del centro de investigación y Ecoturismo “Biodiversidad” de la Universidad 
Nacional de San Martín, 2015. Para ello usted debe de tener en cuenta que las 
opciones de respuesta (1-5) presentan los siguientes valores: 
 
1 2 3 4 5 
Totalmente en 
desacuerdo 









Diversificación de la oferta Turística 
Puntajes 
1 2 3 4 5 
Nivel de vocación de servicio del personal      
Habilidades de expresióndel personal      
Uso de materiales durante la explicación      
Rutas y senderos según temática      
Paneles informativo      
Nivel de empatía del personal con el visitante      
Nivel de comodidad del alojamiento      
Variedad de servicios disponibles      
Facilidad para encontrar la información en medios de 
Difusión 
     
Nivel de vocación de servicio      
Habilidades del personal      
Habitaciones disponibles      
Servicios disponibles      
Rutas observación de especies      





Escolares visitantes o público en general      






Guía de Inventarios de Recursos Turísticos del Centro de Investigación y Ecoturismo 



















Sangre de Grado 
Cordoncillo Blanco 
Bachuja 





Avistamiento de paisaje 
Montañas Cerro 
Áreas Protegidas 

















Avistamiento de aves, 









Gallito de roca 








Insectos Seda o Bayuca Verde 
Seda o Bayuca Gris 15 
 
Otros 










Ficha de Inventario de Aves del Centro de Investigación y Ecoturismo “Biodiversidad” de la Universidad Nacional de 































Perfil de las 
































































































































































































   
 










































































Descripción: Trocha angosta y con pendiente inclinada en la vía de acceso al CIEB 









Descripción: Trocha angosta y con pendiente menos inclinada en la via de acceso al CIEB 












Descripcion: Panel informativo en la ruta de acceso hacia el CIEB el mis 
que orienta a los visitantes. 
ANEXO 10 




















Descripcion: Mirador en la Via de acceso al CIEB, donde hay un desvio hacia cerro 














Descripcion: Letreros en la Via de acceso al CIEB, donde hay un desvio hacia 
















Descripción: Consta de seis ambientes con 2 camarotes en cada uno de ellos, además 












Descripción: Consta de un área amplia donde se lleva acabo las reuniones de 







Descripción: Consta de un área amplia donde se preparan los alimentos y al mismo 

















































































































































































































































































CIRCUITOS TEMÁTICOS SOBRE PLANTAS MEDICINALES 
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